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 Спортивний клуб “Університет” є структурним підрозділом Сумського державного 
університету. Створений з метою сприяння розвитку фізичної культури і спорту в 
університеті, зміцнення його високого авторитету шляхом досягнення вагомих результатів у 
міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях, формування здорового способу життя 
молоді. 
 Спортивний клуб “Університет” також здійснює всебічну роботу з розвитку фізичної 
культури і спорту серед учнівської та студентської молоді, аспірантів, професорського-викладацького 
складу, співробітників університету і членів їх сімей. 
 Основні напрямки діяльності спортивного клубу: 
 - проводити масові фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи, змагання з різних видів 
спорту, спартакіади (універсіади), навчально-тренувальні та відновлювані збори; 
 - формує збірні команди університету з різних видів спорту та забезпечує їх участь у 
спортивних змаганнях; 
 - створює необхідні умови для росту майстерності студентів-спортсменів; 
 - здійснює підбір фізкультурних кадрів; 
 - організує, проводить та забезпечує контроль за навчально-тренувальним процесом в 
спортивних секціях, групах, збірних командах, клубах за спортивними інтересами; 
 - користується спортивними спорудами університету у вільний від навчального процесу час, 
забезпечує раціональне використання цих споруд та спортивного інвентаря в наданий час; 
 - проводить роботу по залученню шкільної молоді до занять фізичною культурою і спортом, 
вступу до нашого університету, організовує спортивні свята і заходи фізичного виховання за 
підтримки адміністрації Сумського державного університету; 
 - проводить роботу по залученню іноземних студентів до занять фізичною культурою і 
спортом, зокрема у спортивних секціях; 
 - пропагандує здоровий спосіб життя, запроваджує фізичну культуру і спорт під час навчання, 
роботи, побуту і відпочинку; 
 - співпрацює із спортивними та громадськими організаціями інших навчальних закладів. 
 Сьогодні в спортивному клубі Сумського державного університету культивується 27 видів 
спорту, функціонує 44 спортивних секцій (груп спортивного удосконалення) та 14 абонементних 
груп. В секціях та абонементних групах займаються спортом 1380 студентів (2 майстра спорту 
міжнародного класу, 22 майстри спорту, 39 кандидатів в майстри спорту та 105 спортсменів з 1 
розрядом), яких тренують 39 тренерів. 
 З 27 видів спорту 17 є олімпійськими. Серед них баскетбол, волейбол, футбол, веслування на 
байдарках, біатлон, лижні гонки, тхеквандо ВТФ, легка атлетика, дзюдо, боротьба вільна, плавання, 
гандбол, стрільба із лука, настільний теніс, важка атлетика, бокс, бадмінтон. Поруч з олімпійськими 
активно розвиваються і не олімпійські види спорту, такі як, футзал, спортивне орієнтування, карате-
до, шахи, флорбол, боротьба самбо, аеробіка, кікбоксинг, панкратіон, туризм. 
 Сумський державний університет проводить велику кількість змагань серед шкільної молоді, 
таких як “Кубки ректора” з різних видів спорту, міжнародні турніри з футзалу, карате-до та дзюдо, 
шкільні заходи на воді “Школа безпеки” та ін. 
 Заняття зі студентами та школярами проводять висококваліфіковані тренери, серед яких 
заслужені тренери України та заслужені працівники фізичної культури та спорту. Завдяки плідній 
роботі тренерів в 2009-2010 н. р. 6 студентів увійшли до складу збірних команд України зі своїх видів 
спорту. 
 В СумДУ існують дві команди майстрів – футзальна “СумДУ" та волейбольна “Універ-
Газмаш”, які складені із студентів нашого університету. 
 “СумДУ"  і “Універ-Газмаш” приймали участь в Чемпіонаті України відповідно з футзалу та 
волейболу серед команд першої ліги. 
 В 2009 – 2010 році футзальна команда СумДУ вчетверте стала Чемпіоном України серед ВНЗ 
та виборола “срібні” медалі Чемпіонату Європи серед університетів, який проходив в Чорногорії. 
Також футзальна команда постійно є переможцем та призером студентської ліги м. Суми. 
 Вперше в цьому році збірна команда СумДУ приймає участь у Всеукраїнській студентській 
лізі з баскетболу. 
 В 2009-2010 році збірна команда СумДУ посіла третє місце в Чемпіонаті України з 
настільного тенісу серед команд першої ліги. 
 Протягом останніх трьох років СумДУ посідає перші місця в обласній, міській Універсіадах 
та перемагає в обласних оглядах-конкурсах на кращий стан фізичної культури та спорту. 
 За підсумками 2010 року в ІІ-их спортивних студентських іграх України серед ВНЗ І-ІV рівня 
акредитації СумДУ серед 31-го вищого навчального закладу вперше посів поважне 3 місце. 
 Студенти нашого університету є неодноразовими переможцями та призерами Чемпіонатів та 
Кубків Світу, Європи, України та Всеукраїнської Універсіади з таких видів спорту, як футзал, 
веслування на байдарках, карате-до, боротьба дзюдо, стрільба із лука, лижні перегони, спортивне 
орієнтування, волейбол, легка атлетика, важка атлетика. 
 В 2011 році збірна команда СумДУ по футзалу стала в 5 раз чемпіоном України серед 
студентів. 
 Найкращі студенти СумДУ: 
 1. Корж Віталій – МСМК з легкої атлетики, член національної збірної України, переможець 
Чемпіонатів України, учасник та призер міжнародних змагань; 
 2. Мартиненко Євген – МСМК, чемпіон України зі стрільби з лука; 
 3. П’ятаченко Вікторія – МСУ з легкої атлетики, член національної збірної України, 
неодноразова чемпіонка України та Всеукраїнських змагань, учасниця та призерка міжнародних 
змагань; 
 4. Коваленко Сергій – МСУ з веслування на байдарках, неодноразовий призер Чемпіонатів 
України, зайняв 13 місце на Чемпіонаті Світу серед студентів; 
 5. Грищенко Анастасія – МСУ з кікбоксінгу, член національної збірної України з кікбоксінгу 
та карате, переможниця Чемпіонату Європи з карате у 2008 році. Чемпіонка Світу з кікбоксінгу у 
2009 році, володарка кубку України з кікбоксінгу, неодноразова чемпіонка України, переможниця 
міжнародних змагань з кікбоксінгу; 
 6. Олексієнко Галина – МСУ з важкої атлетики, бронзова призерка на Чемпіонаті Європи 
серед юніорів, призерка Чемпіонатів України; 
 7. Джима Юлія – МСУ з біатлону, член національної збірної України, неодноразова чемпіонка 
Всеукраїнських змагань, бронзова призерка Чемпіонату Європи, 4 місце на Чемпіонаті Світу в 2009 
році; 
 8. Омельченко Тарас – МСУ з дзюдо, неодноразовий призер та чемпіон України, призер та 
переможець міжнародних турнірів; 
 9. Прихожай Катерина – МСУ зі стрільби з лука, призерка Чемпіонатів України; 
 10. Коцур Дмитро – КМС з боротьби самбо, чемпіон України, зайняв 7 місце на Чемпіонаті 
Світу в 2009 році; 
 11. Бурдюг Андрій – КМС з футзалу, член молодіжної збірної України, дворазовий Чемпіон 
України серед студентів, віце-чемпіон Європи серед студентів; 
 12. Яцина Альона – КМС зі спортивного орієнтування, член молодіжної збірної України, 
неодноразова переможниця Чемпіонату України, учасниця міжнародних змагань; 
 13. Білоцерківець Микола – МС з футзалу, віце-чемпіон Європи серед студентів, дворазовий 
Чемпіон України серед студентів, 4 місце на Чемпіонаті Світу з футзалу серед студентів, член 
команди вищої ліги “локомотив” (м. Харків). 
 В 2009 році Сумським державним університетом укладена угода з обласним комунальним 
навчально-тренувальним закладом обласної ради “Сумська дитячо-юнацька спортивна школа 
єдиноборств” по створенню “Академії кікбоксінгу СумДУ". Створені та забезпечені відповідні умови 
співпраці з ДЮСШ м. Суми з укладенням двосторонніх договорів за умовами проведення 
профорієнтаційної роботи та раціонального використання бази СумДУ. 
 Велика увага в СумДУ приділяється розвитку стрільби з лука. За останні роки більше 10 
студентів-спортсменів виконали нормативи майстрів спорту та 15 – стали кандидатами в МС. Збірна 
команда зі стрільби із лука приймає участь у великій кількості міжнародних та Всеукраїнських 
змаганнях. В 2008 році стали бронзовими призерами Кубку світу серед клубних команд (Польща). В 
СумДУ планується побудувати базу для стрільби із лука. Саме вона надасть змогу якісно готуватися 
студентам до змагань. І є надії, що спортсмени-лучники нашого університету здобудуть ліцензію на 
олімпійські ігри. 
 Кафедра фізичного виховання та спортивний клуб приділяють значну увагу розвитку 
спортивно-масової роботи. Вже 45 років поспіль у нас проводиться спартакіада університету серед 
збірних команд факультетів з 14 видів спорту. Традиційним стало і проведення Спартакіади здоров’я 
серед викладачів та співробітників. Окремо зазначимо традиційні спільні заходи спортивного клубу 
та відділу позанавчальної роботи (естафета “Веселі старти”, змагання між студентами гуртожитків, 
спеціальні шоу, акції, турніри для школярів тощо). 
 Вже декілька років поспіль університет виборює першість серед ВНЗ області за кращий стан 
цього напрямку роботи. Наразі такі досягнення є результатом не тільки плідної роботи викладачів та 
тренерів, але й підтримка з боку керівництва університету. 
 
 
